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NÚM. 41.—(2.a Epoca.) DOMINGO 1.° DE NOVIEMBRE DE 1868 
MEMORIAL 
D E 
Se públicará en Madrid cuantas veces sea necesario.—Puntos de suscricion: Madrid, en la Dirección general de Infantería. PRECIO: doscientas milésimas de escudo mensuales, lo mismo en Madrid que en todo el Reino.—J3n Cuba y Puerto-Rico, un escudo por tri-mestre.—Filipinas, un escudo y doscientas milésimas, también por t r imestre . 
En atención al alta y baja de Señores Jefes y 
Oficiales ocurrida en los cuerpos del arma, los 
primeros Jefes de regimientos y batallones de ca-
zadores remitirán por segunda vez, relación de 
los sucritores al MEMORIAL que haya en los suyos 
respectivos en el cnarto trimestre del presente 
año. 
Dirección general de Infantería.—2.° Negociado—Circular núme-ro 384.— El Éxcmo. Sr. Ministro de la Guerra, en resolución de 19 de actual, se ha servido promover por antigüedad á Capitanes, álos cua-tro Tenientes del arma, comprendidos en la adjunta relación condes-tino h los cuerpos que se expresan, y efectividad en el referido empleo del dia 26 de Setiembre último, en cuya fecha existían las vacantes que van á cubrir. Lo digo á V... para su conocimiento, noticia y satisfacción de los interesados, que dependan del cuerpo de su mando, y á fin de que el alta y baja respectiva tengo- lugar en la próxima revista. Dios guarde á V... muchos años.—MADRID 28 de Octubre de 1 8 6 8 . — CÓRDOVA. 
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RELACION QUE SE CITA. 
DESTINOS. 
PROCEDENCIA.. NOMBRES. Comp Bat. Cuerpos, 
Caz. Antequera Reg. Búrgos.. Almansa Valencia 
D. Ricardo Fuertes Rodrig. 2 Lorenzo Merino Manzano. Juan Revilla Perez José Casamata Casas 
2.° Nav^rráí. 2.° Zamora. 2.° Múrcia. 3.° Burgos. 
Dirección general de Infantería.—10.° Negociado.—Circular nú-mero 385.—Él Sr. Subsecretario del Ministerio de la Guerra, con fe-cha 19 del actual, me dice lo siguiente: «Excrno. Sr.: El Excmo. Sr. Ministro de la Guerra dice con esta fecha á los Capitanes Generales de distrito, lo siguiente:—En atención ha haber cesado la causa por la cual se dispuso quedase en suspen-so la concentración en las Capitales de provincia y su consiguiente ingreso en depósito y embarque de los quintos alistados para servir en los ejércitos de las Antillas, he tenido por conveniente disponer que dicha operacion se lie re desde luego á efecto con sujeción á la circular expedida por este Ministerio en 17 de Setiembre último, de la» que se incluye de nuevo un ejemplar por si alguna autoridad hubiese dejado de recibirla con motive de los recientes acontecimientos, sin otra modificación que la de que los quintos deberán encontrarse en las capitales de provincia de que dependen, el dia 1.° de Noviembre próximo y reunirse en los respectivos depósitos y banderines el 5, con objeto de que se hallen en Cádiz el 15 del mismo, quedando en lo de-más en su fuerza y vigor. A este fin los Capitanes Cenerales darán también las órdenes correspondientes para que los Oficiales del ejér-cito de Cuba que se encuentran de reemplazo en la Península y se mencionan en la relación que también se acompaña, se incorporen á dicho ejército, siendo empleados en la conducción de los referidos quintos en los términos anteriormente prevenidos.—Da órden del re-ferido Sr. Ministro, lo traslado á V. E. para su conocimiento y efectos consiguientes.» Lo traslado á V para su mas exacto cumplimiento, ateniéndo-se para ello á lo mandado en las instrucciones publicadas en circular de 1 9 de Setiembre último, núm. 3 3 6 , MEMORIAL de 2 0 del citado mes.— Dios guarde á V muchos años.—Madrid 28 de Octubre de 1868.— 
CÓRDOVA. 
Dirección general de Infantería.—3.er Negociado.—Circular nú-mero 386.—El Excmo. Sr. Ministro de la Guerra, con fecha 15 del actual, me dice lo que sigue: «Excmo. Sr.: Consecuente á lo resuelto en decreto de 12 del ac-tual y para que los expedientes tengan la debida tramitación, he te-
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nido por conveniente disponer que los Jefes y Oficiales retirados á quienes el mismo se refiere, promuevan sus instancias solicitando la vuelta al servicio, precisamente por el conducto de los respectivos Capitanes Generales del punto de su residencia y en la forma que por diferentes resoluciones estaba anteriormente mandado. Lo digo á Y. E. para su conocimiento y cumplimiento.» Y yo lo hago á V... para los propios fines. Dios guarde á Y... mu-chos años. Madrid 2 6 de Octubre de 1 8 6 8 . — C Ó R D O V A . 
Dirección general de Infantería,—7.° Negociado.—Circular nú-mero 387.—EÍ Excmo. Señor Ministro de la Guerra, con fecha 20 del actual, me dice lo que sigue: «Excmo. Sr.: Con esta fecha se ha espedido el Decreto siguiente: De acuerdo con el Gobierno provisional he resuelto lo siguiente:— Primero. Se concede indulto, debiendo quedar desde luego en libertad, á todos los militares que se hallen en presidio por consecuencia de su participación en los sucesos políticos de 1866 y 1867.—Segundo. Se concede igual gracia á los que por las mismas causas fueron destinados á servir á los ejércitos de Ultramar, los cuales podrán regresará la Pe-nínsula á continuar sus servicios, si así les conviniese.—Tercero. Son aplicables á los individuos de que tratan los artículos precedentes los beneficios que concede álos emigrados el decreto de 12 del actual.— Lo traslado á Y. E. para su conocimiento y efectos consiguientes.» Lo que traslado á Y.... para su conocimiento y demás efectos.— Dios guarde á Y.... muchos años. Madrid 28 de Octubre de 1868.— 
CÓRDOVA. 
Dirección general de Infantería.—Organización.—Circular nú-mero 388.—El Excmo. Sr. Ministro de la Guerra, con fecha 27 del actual, me dice lo que sigue: «Excmo. Sr.: Accediendo á la instancia promovida por el sargento primero licenciado procedente del arma de infantería, D. Leopoldo Pobo y Nuñez, separado del ejército despues de los sucesos del 3 de Enero y 22 de Junio de 1866, sin que en su filiación aparezca causa alguna que justificase semejante determinación, el Gobierno Provi-sional ha tenido por conveniente concederle la vuelta al servicio con el empleo de Alférez, disponiendo al propio tiempo que esta medida reparadora sirva de regla general para todos los sargentos primeros y segundos de las armas é institutos del ejército que hubiesen obte-nido su licencia absoluta ó retiro por causas puramente políticas, cuya circunstancia podrá apreciarse con presencia de los anteceden-tes que obren en las Direcciones generales respectivas, haciéndose desde luego por las mismas las propuestas de vuelta al servicio con el empleo inmediato superior en favor de aquellos que lo soliciten, y remitiéndolas á este Ministerio para su aprobación.—Lo digo á Y. E. para su conocimiento y fines consiguientes.» Lo que se traslada para conocimiento de los individuos del arma. —Dios guarde á V... muchos años. Madrid 30 de Octubre de 1868.— 
CÓRDOVA. 
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Dirección general de infantería.—Organización. —Circular nú-
mero 389.—El Excmo. Sr. Ministro de la Guerra, en 13 del actual, 
me dice lo que sigue: 
«Exmo. Sr.: Aprobando la propuesta formulada en este Ministerio 
en consecuencia de lo dispuesto en el decreto de 10 del mes actual, 
he tenido á bien conceder á los individuos de tropa del arma de su 
cargo empleados en esta Secretaría, comprendidos en la adjunta re-
lación, las gracias que en la misma se expresan, las cuales deberán 
disfrutar con la antigüedad de 29 de Setiembre último en que tuvo 
lugar el alzamiento nacional en esta capital. Lo digo á V. E. para su 
conocimiento y efectos consiguientes » 
Lo que se traslada para conocimiento de los Jefes de los cuerpos 
dé que procedan los agraciados.—Dios guarde á Y.... muchos años. 
Madrid 30 de Octubre de 1868.—CÓRDOYA. 
RELACION QUE SE CITÁ. 
CLASES. 
Sargento 1.°. 
Sa rg . t o s 2 . o s . . 
Cabos l . o s . . . 
NOMBRES. GRACIAS QUE SE LES CONCEDEN. 
Juan de Benito y Mosquera Dos años de rebaja. Luis Meto Rodríguez Grado de Sargen-Daniel Pastor Rey to 1.° Enrique López Martin Dos años de rebaja. Luis Tapia Risueño Joaquin Alvarez Sánchez Ramón Al varado Enriquez Genaro Suarez García.. . * II Grado de Sargen-Vicente Villena Sanz / to 1.° Alejandro Villabrille Rodríguez.. Pedro Blanco Caldeiro Antonio Perez Prieto Eduardo Palacios Pastrana j Dos años de rebaja. Ramón Rodríguez Rodríguez Venancio Moreno Carpintero f!Grado de Sargen-Juan García Ilarra 1 to 2.° José Aparicio del Cerro Juan Fernandez Suarez Antonio Montero. ?Dos años de rebaja. Luis Meto Perez | Manuel González Martínez G r a d o d e s a r g e n . 
t o 2 - ° 
Romualdo Calvo Abad. . . Etesifontes Fernandez Prada, 
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CLASES. 
Cabos 2 . 0 S . 
Soldados. 
NOMBRES. GRACIAS QUE SE LES CONCEDEN. 
Santos Lago Blanco Venancio López Perez Felipe González Bernabé Manuel López Perez }Dos años de rebaja. Fernando Pardo Mata Jacobo Merino Martin Ricardo Martinez Azcoitia Francisco Jofre Abelax « n 0 Manuel Sastron Piñol p r a d o de cabo 1.° 
Manuel Agero j Dos años de rebaja. Ramón Fayar Laredo \ Manuel Sánchez Soto Juan Adrián Gómez. Gabino Loheches Gutierrez... Ciriaco Sánchez Gutierrez. . . . Raimundo Palomino Toro José Guijarro Vicedo Juan Labrador Miralles Isidro Segovia Sastre José Pórtela Barreiro Victoriano Fernandez Cubero. Ruperto Torrecilla Torrontera.. .| Telesforo Brihuega José Pozo Gil Juan Benedicto Martinez Francisco Socastro Benayas Leocadio Losada Luis Mendez Gimenez Juan Franco Fernandez Rufino Pelaez Blanco Saturnino Ortega Pedro Arrazola Andrés Utrilla Peral Rafael Carmona Juan Barajas Ricardo Macías Picavea Andrés Alcaráz García Estéban Alvaaez Alvarez Tomás Suarez Marcos Sebastian Gembe Vera Francisco Ponce y Perez Leonardo Arrojas San Martin. 
\Dos años de rebaja. 
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Dirección general de Infantería— 9.° Negociado.—Circular nú-mero 390.—El Sr. Subsecretario del Ministerio de la Guerra, con fe-cha 28 del actual, me dice lo siguiente: «Excmo. Sr.: El Sr. Ministro de la Guerra dice hoy al Director General de Administración militar lo siguiente:—Existiendo las mis-mas causas que obligaron á dictar la órden del 5 del actual para que la revista administrativa se pasara el dia 15, he tenido á bien dis-poner que la del próximo Noviembre se pase igualmente el dia 15 de dicho mes. Lo que de órden de dicho Sr. Ministro lo traslado á Y. E. para su conocimiento.» Lo que traslado á Y... con el propio fin y efectos consiguientes. Dios guarde á Y... muchos años. Madrid 31 de Octubre de 1868.— CÓRDOVA. 
Dirección general de Infantería.— Organización.—Circular nú -mero 391.—EÍ Excmo. Sr. Ministro de la Guerra, con fecha 25 del ac-tual, me dice lo que sigue: «Excmo. Sr.: El Gobierno provisional, se ha servido disponer que las propuestas generales de gracias se formen con extricta sujeción h lo dispuesto en el Decreto de 10 del actual, y que los individuos á quienes se considere acreedores á mayor recompensa por servicios muy señalados y distinguidos, que se detallarán minuciosamente, se incluyan en propuesta separada.» «Excmo. Sr.: El Gobierno provisional, se ha servido disponer que las Direcciones Generales de las armas é institutos del ejército, pro-pongan para las gracias que les correspondan por el decreto de 10 del corriente, á los Jefes y Oficiales que se hallen en situación de reem-plazo. Lo digo á Y. E. para su conocimiento y efectos expresados.» Lo que se publica en el MEMORIAL para los efectos correspondien-tes.—Dios guarde á V... muchos años. Madrid 31 de Octubre de 
1 8 6 8 . — C Ó R D O V A . • ' 
Dirección general de Infantería.—Organización.— Circular nú-mero 392.—EÍ Excmo. Señor Subsecretario del Ministerio de la Guer-ra, en 18 del corriente, me dice lo que copio: «Excmo Señor.: Por la Presidencia del Consejo de Ministros, en 16 del actual, se dice á este Ministerio lo que sigue:—El Presidente del Gobierno provisional y del Consejo de Ministros, me ha comunicado el acuerdo del mismo Consejo, por el cual se ha resuelto adoptar co-mo fórmula para el juramento que deben prestar todos los empleados públicos, lo siguiente:— ^ Juráis obedecer al Gobierno provisional y guardar y hacer guardar las leyes que dicte la Nación en uso de su soberanía?—De órden del Señor Ministro de la Guerra, lo traslado á, Y. E. para su conocimiento y efectos correspondientes.» Lo que se hace saber por medio de esta circular para los fines con-siguientes. Dios guarde á V.... muchos años. Madrid 31 de Octubre 
d e 1868.—CÓRDOVA. 
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Dirección general de Infantería. — Organización.—Circular nú-mero 393.—Él Excmo. Sr. Ministro de la Guerra, en 20 del actual, me dice lo que sigue: «Exorno. Sr.: Con objeto de conciliar las necesidades del servicio con los intereses del Erario, sujetando al número preciso los Ayudan-tes de Campo que hayan de tener las autoridades militares, he consi-derado conveniente disponer lo que sigue:—1.° Los Capitanes Genera-les de ejército sin mando, podrán tener dos Ayudantes de Campo, el Presidente del Tribunal Supremo de Guerra y Marina y los directores generales de las armas é institutos uno; los Capitanes generales de de Castilla la Nueva y Cataluña cuatro; los de los demás distritos tres; el segundo Cabo de Castilla la Nueva dos; los segundos Cabos de los demás distritos y los Comandantes generales de provincia ó de divi-sión uno; los Gobernadores militares de la clase de Generales uno y los Jefes de brigada uno.—2.° Los Brigadieres gobernadores militares de las provincias, solo tendrán á sus órdenes el Ayudante secretario. —3.° Además de los Ayudantes de campo, podrán tener los Capitanes Generales de los Distritos algunos Jefes y Oficiales á sus órdenes para emplearlos en comisiones del servicio, siendo nombrados por este Mi-nisterio á propuesta de los respectivos Generales, que justificarán al hacerlo la wecesidad del destino.—4.° Desde el l.°*de Diciembre próximo, la Administración militar solo abonará sueldo y raciones para caballo al numero de Ayudantes de campo que marca el articu-lo 1.°, á cuyo fin las autoridades militares propondrán desde luego á este Ministerio los que habrán de cesar en dichas comisiones por esce-der del número fijado.—5.° Desde la misma fecha solo acreditarán el sueldo á los Jefes y Oficiales á las inmediatas órdenes que hayan sido nombrados con posterioridad á la presente disposición, por la cual los Capitanes generales propondrán razonadamente el número de los que habrán de continuar á su inmediación !en aquel concepto, procuran-do sea el absolutamente preciso, á fin de no recargar el presupuesto. —Lo digo á V. E, para su conocimiento y fines consiguientes.» 
Lo que se hace saber por medio de esta circular para los efectos correspondientes. Dios guarde á Y muchos años. Madrid 31 de Oc-tubre de 1868.—CÓRDOVA., 
Dirección general de infantería.—^Negociado.—Circular nú-mero 394.—El Exmo. Sr. Ministro de la Guerra, con fecha 20 del ac-tual, me dice lo que sigue: «Exmo. Sr.: El Exmo. Sr. Ministro de la Guerra dice hoy al Pre-sidente del Tribunal Supremo de Guerra y Marina lo siguiente:—Vis-to el expediente instruido en este Ministerio con motivo del proceso seguido y sentencia recaída contra el Mariscal de Campo que era en-tonces, hoy Teniente General, D. José Laureano Sanz yPosse, de cu-yas resultas fué expedida la Real órden de 26 de Enero de 1867, man-dando se recogiese al indicado General la Real cédula de la cruz de San Hermenegildo; Visto el Reglamento de dicha órden, y la Real órden de 12 de Abril de 1860, en cuya virtud se reformaron los artícu-los 11 y 12 del expresado Reglamento; Vista la Real órden de 3 de Diciembre de 1866 dirigida al Capitan General de Castilla la Nueva; 
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Considerando que este último documento es una prueba de la estrali-mitacion del poder ejecutivo, invadiendo la zona del judicial, pues en dicha Real órden se coarta la acción del Ministerio Fiscal, negándole la remisión que solicitó de varios antecedentes relativos al asunto, prejuzgándose además en la Real órden mencionada la cuestión en-tonces, iub judiee, al calificar los hechos imputados al acusado, dar-los por probados y hasta indicar la gravedad de la pena de que aquel podia ser merecedor; Y Considerando, por último, que los hechos porque fué procesado el General Sanz, cualquiera que pueda conside-rarse su gravedad, no son de los contrarios al mas acrisolado honor, he tenido por conveniente disponer lo siguiente:—1.° Queda sin efec-to la Real órden de 26 de Enero de 1867, por la que se mandó recoger al entonces Mariscal de Campo D. José Laureano Sanz, la cédula de la Gran Cruz de San Hermenegildo; debiendo ponérsele desde luego en posesion de la misma, sin que la formación de la causa sirva de nota ni perjuicio en su buen concepto y reputación.—2.° Todos los Generales, Jefes y Oficiales que se hallen en el mismo caso, pueden elevar sus instancias á este Ministerio, y el Tribunal Supremo de Guerra y Marina al emitir acerca de ellas los correspondientes infor-mes, deberá atenerse al texto primitivo del Reglamento de la referida órden militar,"calificando en su consecuencia los derechos délos inte-resados.—De órden del expresado Excmo. Sr. Ministro, lo traslado á V. E. para su conocimiento y efectos consiguientes.» 
Lo que trascribo á V. .. para su noticia y fines oportunos. Dios guarde á Y . . . muchos años. Madrid 3 0 de Octubre de 1 8 6 8 . — C Ó R D O V A . 
Dirección general de Infantería.—Negociado.—Circular nú-mero 395.—El Excmo. Señor Ministro de la Guerra, en 24 del corrien-te, se ha servido resolver que cese en el cargo de Jefe represen-tante del arma cerca de la sección central de ajustes el Comandante D. Salvador Monsó y Agut, y que le sustituya el de la propia clase D. Alvaro Sancho Miñano.—Dios guarde áV... . muchos años. Madrid 31 de Octubre de 1868.—CÓRDOVA. 
Dirección General de Infantería.—\.ev Negociado.—Circular nú-mero 396.—El Excmo. Señor Ministro de la Guerra, en 28 del actual, me dice lo siguiente: «Excmo. Señor.—He tenido por conveniente disponer que los Jefes y Oficiales de todas las armas é institutos del ejército que tenian con-cedida licencia para asuntos propios y cesaron en ella á consecuencia de lo prevenido en circular de 22 de Setiembre último, puedan desde luego volver á hacer uso de las que tenian otorgadas.» Lo que se hace saber por la presente circular, para conocimiento de los Jefes y Oficiales á quienes comprenda. Dios guarde á V... mu-chos años.—Madrid 31 de Octubre de 1868». 
Córdova. 
MADRID; 1868.—Imprenta del MEMORIAL DE INFANTERÍA. 
